












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貿易収支 4．3（3．2） 5．6（2．6） 15．5（4．1）
西ヨーロツパ
輸　　入 1．2（0．8） 9．3（5．6） 16．7（10．3）
輸　　出 10．7（7，0） 35．9（18．6） 69．2（29．2）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・・43・1 7601 650 105
1972 2，820 1，660 1，110 230
1973 4，590 2，840 1，660 315
1974 6，550 3，620 2，820 650
1975 7，130 3，500 3，510 980
1976 9，390 5，050 4，210 1，230




































































































































年　　次 世　　界 開　発途上　国 計画経済圏
先進国
総　　計 1・PEC
世 界 1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
90，630
116，500
159，430
213，110
213，120
238，　680
275，630
66，540
86，380
118，630
151，720
143，630
166，440
190，770
15，260
18，400
25，690
40，630
44，970
18，250
23，670
2，710
4，220
6，250
11，　740
16，790
18，250
23，670
8，660
11，410
14，830
19，480
24，030
24，070
25，250
先 進　　国 1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
71，070
91，810
124，170
168，490
168，280
183，　910
212，　830
56，330
73，860
98，690
127，100
12ユ，470
136，430
156，　850
11，730
13，920
19，　260
31，330
34，890
35，680
43，740
2，280
3，290
4，　800
9，250
13，750
14，700
18，640
2，890
3，880
6，070
9，780
11，　610
11，410
11，220
開発途上国 1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
10，800
13，380
20，620
27，410
25，400
34，240
39，050
7，990
9，　670
15，540
18，850
17，040
24，240
26，730
2，　330
3，050
4，670
6，680
7，260
8，730
10，990
　　425
　　650
1，090
1，790
2，200
2，710
3，900
　　465
　　650
　760
1，130
1，090
1，100
1，130
OPEC 1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
　　295
　　380
　　550
　　780
　　690
　　750
1，170
190
240
370
500
345
320
485
84
105
140
250
300
405
630
20
22
85
130
180
245
470
ウ
臼
8
り
臼
6
7
ρ
0
り
0
9
臼
3
4
3
6
◎
ワ
臼
バ
コ
計画経済圏 1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
8，790
11，310
14，　350
17，210
19，430
20，580
23，750
2，230
2，　840
4，390
5，770
5，130
5，770
7，200
1，210
1，430
1，860
2，630
2，830
3，050
3，620
　225
　365
　355
　690
　840
　830
1，130
5，330
6，990
8，000
8，570
11，330
11，560
12，900
〔注〕　SITC（修正）6および8．
　　　　単位：100万ドル，FOB．
〔資料出所〕　付表1に同じ．
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